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Installation du nouveau bureau 
Allocution de M. P. FORGEOT, président pour 1954 
MESSIEl'llS ET CHEHS_ COLLÈGUES, 
Permettez-moi, tout d 'ahord, de vous exprim<>r meH très vifs et très 8in­
cères remerciements pour l 'honnem· que vous avez bien voulu me faire en 
m'élevant à Ja Présiclence de l'Académie vétérinaire. C�I. honneur, auquel 
je ne m'attendais gu(·re, m'a rrofondérnent touché et restera gravé dans 
ma mémoire comme le couronnement inespéré d'une earrière déjà longue. 
Cette joie, que j ·aurais voulu sans nuage, a malheureusement été troublée 
par de trop nomhl'euses disparitions de eamarades presque tous frappés en 
pleine force de l'àge, qui amaient pu nous faire profiter, pendant de long11es 
années encore, de leurs connaissanl'es professiounel1es. · 
Un premier nom 11ui s'impose lout d'abord à nos mémoir.rs, c'est celui 
d'Edouard LE,IÉTA\En, rio11 seulement parce 'IU'il fut Je premier en date de 
cette longue liste funèbre de l'année 19t)4, mais surtout parce qu'il venait 
d'être appelé, par vos suffrages, à présider notre Assemblée. Nous ! 'avions 
Yu accueillir avec joie Jn haute marque d '.estime que consl ilunit cette élection 
et voici que, quelquei; jours plus tard, nou'3 apprenions qu "un cruel destin 
V(mait de le frapper. flepuis, nous avons pu constater combien étafont justi­
fiées les paroles prononcées ici même, pur le Président TmEULIN à 1 'occasion 
de cette disi::arition. c:ar uou:-; aYorn; « mesuré chaque fois davantage l.e vide 
profond qn 'f'Jle a cr.eusé dam nos rangs ». 
Nous avons égalemen 1 à dépJcrer ]a pertl' du vétérinaire général O. C.rnNus, 
disparu subitement it lu suile d'un aceident d'nul.omobile; ceJle de 
MM. PrnTTRE, Illl'AULT et de Louis-André DoNATŒN, chef de service à l'Insti­
tut Pasteur d'Alger. correspondant national de notre Académie 
La mort a frappé également parmi nos <·orH•sponrJanls étrangers en Ja 
personne du docteur Francis-Colin MINETT, ex-professeur au Royal Veteri­
nary College de Londres. 
Au nom de l 'Al'ad1�mie vél1�rinaire de Frnncc, j 'adres�e aux fnruilles de 
tous ces disparus, l'expression de nos très sincères condoléances avec l 'assu­
rance que leur souvenir restera p-ravé dans nos mémoires. 
* 
* * 
Au cours de cel 1 e même nnnée. l'Académie vétérinairP a élu trois nou­
veaux membres titulaires : MM. Ed. DECHtl\rnRE, H. BALLOT cl A. HouDTNIÉRE 
ainsi que quatre mf'mhrcs correspondants nationaux : MM. A. LECOMTE, 
R. LARRAT , 1. v.,vssE et P.·A. Souus et, deux membres P.trange1s : 
l\'fM. °M:ÉRILLAT et AGGARWALA . •  le suis heureux de lem renouveler nos sin­
cères félicitations et nos vœux de bienvenue parmi nous 
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* 
* * 
Je ne puis évoquer ici lontes les très intéressantes communications faites 
à l'Académie au cour:;; de l'année rnM . .le: me eonterilerai d'envisager qne1-
qucs importantei:; que8lions d'ordre général souJeyécs par des coliègues et 
susceptib1es d'être profil ables au bon r-enom de nnl l'L' profession du fait 
qu'elles coucern ent plus spfria1ement l "hyl-!it•JJe alimcn ta irr humaine. J.e 
1 ir.us li féliciter noire collrgue , Je docl . .cur LEHLOIS d ·avoir mu levé la ques­
tion de J't'nscignernen 1 pratique de l ' inspecl ion · d·�S viande� et exposé un 
projet d'organisation ri'un Centre national de t:�chrwlogie d ' inspec tfon carnée 
en vue de Ja spécialisation rost-scolaire des futurs v1;térinuire� inspecteurs. 
Le fait qu'une e11lente a déjn pu Nre réalisée entre Ja clireelion de l'Ecole 
d'Alfort et Ja municipalité d Tvry pour permeUre aux élèves de suivre les 
travaux pratiques de l'insrcction des viandes à l 'abal loir d'Ivry, ce fait 
nous paraît de hon augure pour un début 11c réalisation du projet LEBLOIS. 
De son côté, le profesFeur D11mr:x, ù une séance de janvier .dernier, a exprimé 
son Msir d'aller plus loin en perfrdionnnnt les connaissances de nos vétéri­
naires insprckurs da11s 1111e hrariche import.an le et, <·ependant, un peu 
Mlaissée jusqu'ici par nos l. echnicie11s : celle des indusl1·ies rlr, transformation 
des viandes. Souhaito11s donc, avec M. Dnrni:x, qu 'an cours de l'année f9tl5, 
un débnt sur ce sujet s'amorce ù une de nos séances et. que les conclusions 
finissent par parv1.;nir jusqn'aux ·pouvoir::; publics pour exécution. On arri­
verait ainsi à une sol ution rée1lement urgente d 'une répression efficace des 
Iruudes etfalsi{ication� des pr,oduit�. dériyés de l'industrie de-la-viande. 
* 
* * 
Au wurs de cette année on ne P<'Ut. dire que notre hnreau se soit figé 
dans 1' « immohilisme )) : il a <•u, nolarnment, il parlicipt>r il deR rnanifestat�ons 
professionnelles importa11!es : Journées pnnafri1�nines de zootechnie, sympo­
sium organisé par 1 'Jn:-:lilut Pasleur de Li1le co11sacré à 1 'étude de la micro­
biologie des produits alimenlnires; inan�uratiou du Jahoratoire féMral du 
service de l 'é1evagc à Dakar , où assistaient également del' 1·eprése11tanl.s de 
la Grande-Bretagne et du Portugal. 
* 
* * 
Je crain-; d'avoir abusé de ma dernière séflnce de p1·éai •Jen ce en occupant 
un peu trop Jongtempt" 1a tl'Îbune. Je m'm excuse et rèd.c lu Jclace à notre 
vice-président M. le Professeur �.rnoNNET, don t vous comwissez tous les nom­
breux et imrort.ants travaux -;ur la hio1ogk de la nutrition el l'endocri­
no!ogie; il est <:ntaincment <les plus qualifiés, par l'étendue de ses connais­
san<'eS, pour diriger Jes déhats de cet.te \ssemblée. 
J'invite M. le Doctrur LEn1.ors à prend n· place au hurem1 en sa qualité_ de 
vice-président pour l':mnée l!fü:S. M. LEBLOis s'est ncqnis. dans nos réunions, 
par ses judicieuses inlerveJJtion:: ou pror·o�ilions, mw renommée de hardi 
novateur; il sera bien placé pour intervenir dans de mull ipJes questions et 
notammt>nt dans ce11rs de l'inspection des viandes. 
Il me reste à remplir une agréahle miss: on, cdle ù 'expriuwr aux membres 
du Bureau, mes sincrr.cs remerciements pour l'nid"e qu'ils n'ont cessé de 
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m'apporter et d'abord à M. Je Professeur BRESSOU qui a 1rnidé mes pas hési­
tants dans le dédale des obligations présideulidle� et a su rn 'en faire res­
pect.er Je protocole; ensuite à M. RouCHE'J', notre toujours dévoué secrétaire 
des séances. J'ai eu la joie de lui apporter, au cours rle la réunion organisée 
en son honneur à l 'orcm:;ion de sa nomination au grade de Cheva1ier de Ja 
Légion d'Honneur, les félicitations de l'Académie vélérinair�. Nos remercie­
ments vont aussi 1t M. T11mlILIN, trésorier éprouvé qui <tr1porte à la �estion 
de nos finances le même soin méticuleux qu'il a toujours montré dans tous 
les postes qu'il a occupés. Enfin, notre umi Nlcor, voudra bien continuer à 
veiller à Ja bonne l.enue de nos archives, que nous �avons être en honnes 
mains. 
Allocution de M. SIMONNET, président pour 1955
MES CHERS COLIÈGUES, 
En prenant la présidence de votre A SSl'ml ilée pour l 'annét:· rnms, je vous 
dois une sorte de confession publique. 
E'lle comme11c('l'a tout 11alure1Jemm't par ! 'expression de ma reconnaissance 
pour l 'ho11neur que vuus me faites. 
Je me retrouve dans une compagnie dont l'auréole me paraissait inacces­
sible lorsque je me remém ore mes souvenirs d 'éturlia11t dan::: les années 
i909-t9t3. 
Le temps a pa�sé, l 'ét.udiant a vieilli, mais le pre�tige de la Société centrale, 
devenue Académie, demeure. 
Mu confession se pousuivra par me� félicitations auxqueiles vous vom. asso­
ciez, j'en suis s1·1r. et. que j 'ndi-essr à notre pré�ident sortant, M. FORGEOT, 
auprès duquel, l'au passé. j'ai appris bel\Ucoup dans l 'art el. la manière de 
· présider à vos débats; je lui exprime mon regret de ne plus me trouver à 
sa gauche. 
Mes félicitations Yont au�si à notre vice-présid011t, M. le hi-Docteur 
Charles LEnLOIS. 
Vous savez qu'il a appartenu pendant sept ans au Corps enseignant de 
l'Ecole d 'Alfort comme chef de travaux rle Parasitologie. 
Abandonnant ce posle enviahJe , il est devenu ''étérinaire sanitaire de la 
ville de Paris et du département de la Seine nt il a exercé brillamment les 
fonctions de chef ·de secteur· aux abattoirs de ],a Vilh>tte. 
-Entre temps, il a ohtenu le grade de lJo;�teur en Médecine de la Faculté de 
Paris. 
Ses titres et ses travaux de Bactériologie l'ont fait nommer professeur à la 
Faculté de Médecine de Sarrehrück: ils l'ont d1�si�né emuite pour ses fonc­
tions actuelle8 de Maître de Recherches au Centre intemutional de l 'Enfance . 
. Son savoir est doue très étendu et ses 1p111li1és d'initiative sont connues 
de tous. Ce sera, j 'en suis '3ûr, nn président remarquable qui éclipsera facî­
iement mon pasE.agc à ce fnut,enil. 
J'exprimerai ensuite les souhaitR que je forme pour la prospérité de l'Aca­
démie vétérinaire. 
Tout a été dit quant au rôl·� que l 'AcaMmie joue et doit jouer tant à l 'inté­
rieur de la profession que daus les relations de celle-ci avec Jes pouvoirs 
publics et les autres �ociétés savantes. 
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Je ne reviendrai pas sur 1 es eonsidérations, mais je voudrais insister sur 
le fait que nous ne déVOllf:' pas JlOUS contenter de SUVOÎr Cf:' que nous avons 
à faire, vers quels Jmts nous devons tendre, mais que, aussi el surtoul, nous 
devons nous eJforcer de réaliser les là<'hes qui nous sont. m;signées. 
"Messieurs , une Académie vivante doit réaliser un heureux équilibre entre 
la tendance au conservatisme, la prudenC'e dnns les résolutions, fruits par­
fois amers de l'expérience et le dynamisme, stimulan t nécessaire , mais par­
fois imprévoyant des jeunes. 
L 'Académiè vétérinnire me parnîl heureusem ent constituée de ce point de 
vue; eJle l'est aussi du point 111?- vue de la représeutation des compétences 
dans les diverses spéciafü:at.ior.s techniques qui s'offrent it notre activité, 
ceci sous réserve que :::rs membres suivrnl aussi assidûmtnt que possible les 
réunions. 
Ces réunions ne sc1·on 1 vi,·antes cl utiles que si les présentnlions de Ira­
vaux sont nombreuses d variées. 
C'est pourquoi l'Académie se doit d 'acc11eil1i r les travaux même modrstes 
']Ili ressortissent aux préoeeur-·n.tions de la profession, que ces travaux 
émanent des memhres de l 'A •:.-allémie ou f[U'ils proviennent des confrères qui 
n'en font pas l'ncorr pa rl ic ou de personnes Mrnn gères à la profession . 
Nous devons don1; encourager toutes les bonnes volontét:i et les provoquer, 
par tous les moyrns. En rdon r, nous demnnderons anx pré$entatenrs de 
n'insister dans leurs exposé � que f-:ur le fail nouveau 011 intéressant qu'ils 
apportent de ll'!le façon ·1ue nos 5-éances soicnl bien rcmplirs, mais f[H ·un 
lcmps p-énércux t-:oil réservr aux discussions f[Ui �ont �a justification de l'inté­
rêt de la communient ion qui vient d'être faite . 
Messieurs , je ne dévdoppcrai pas plus ce prl-ambule i1 nos t 1·avaux. 
Le président, s'it doit êlre vigilant . doit nvarit tout être discret . C'est ce 
que je m 'efforc.erai de foire, evec le précie1 1 x concours d.es mrrnbres du 
Bureau et singn 1ièrcm cnt aidé <'n particulier , par l'aelivité dévouée et sem­
ble-t-il inlassable d� not .re sr1'r�lairç général, am 1uel je donne la parole, non 
sans avoir auparav1t11l invité l\I. Lnw1s à venir occuper sa place à cette tri­
bune et à nous prl�senl er ses r-emrrciements comme 1�ela se doil. 
Allocution de M. LEBLOIS. 
MEssIEuns nu HunEAU, 
MESSIEUHS, 
Une longue observat ion a montré que sous le coup de l'honneur qui lui 
était fait, un Académicien élu vice-président avait besoin de toute une nnnée 
. pour se remeltrt> ile sp::: {m1:t.io11s d dire son remerciement. Aussi ému que 
mes prMécesseurs, aussi fier qu'ils le furent en pareille circonstance , j 'aurai 
besoin comme eux d 'nn an pour retrouver mes esprits. C'est donc seulement 
dans un an que du hant de Ja « sedia gestatoria » je prononcerai mon 
remerciemrnt et dirai ma gratitude à notre Compagnie . Ainsi, une tradition 
Yénérable et pleine de sagesse se 1 rouvera-t-rlle inl égralement respectée. 
Réception de M. BOUDINIÈRE 
Allocution de M. SIMONNET, président 
MONSIEUR, 
L'Académie Yétérinaire rle France est heureuse de vous compter parmi ses 
membres et il m'est personncJJement agréable de v0u;s a('.cueillir puisque 
vous fûtes rnon élhe pour lé\ préparation de votre thèse de Doclorat vétéri­
naire. 
Je rappellerai brièvement les principales étapes de voire carrière : ingé­
nieur agricole puis docteur Yétérinaire, YOU� avez été vétérinaire municipal 
de la ville de Nancy, puis vétériHaire sanitaire de la ville de Paris et du 
département. de la Seine; vous avez également ohtenu le diplôme d'Etudes 
supérieures <lu lait et celui du eours de Microbiologie de l'Institut Pasteur. 
Tous ces titres et �urlout vos 1 ravaux: qui r.onccment particulièrement 
l'industrie et l'hygiène du lnil ont été reconnu:; et réc'.ompensés par l'Acadé­
mie vétérinaire puisqu'en 1!144, ellé vous a décerné le prix Barthélémy et 
par l'Académie de Médecine qui, la même 11m1{·e, vous faisait lauréat pour 
« contribution au progrès de 11t) giène et de la protection dŒ enfants ». 
D'autre part, l'Ecole d'Alfort ,·ous a chargé d'enseignement en inspection 
des Viandes. 
Je dois aussi a.iouter que dam vos actuelles fonctions de chef de section 
aux abattoirs d'fvry. vous rendez de très grand5 services à l 'Ecole en accueil­
lant les étudiants rlans votre établissement. 
Cc coup d'•eil r�trospeclif )llStifie amplement le choix de l'Académie, il fait 
bien augurer de voire avenir et nous permet. de penser que vous apporterez 
une utile contribution à n0s travaux dam; une spécialité chère à la prof.e;s­
sion vétérinaire. 
Nous �spéron::: au$si qn 'avec l'aide de vos auciem de l 'Inspection des 
Viandes, parmi lesquels je compte de nombreux amis, vous constituerez un 
élément utile de progression pour que le prestige acquis dans ce domaine 
puisse se maintenir df'vnnt les réalisations qui ont marqué le développement 
administratif et technique de cette branche de l 'IJygiène publique dans de 
nombreux pays. 
Monsieur, je vous invite à pr(>ndre place parmi vos CoJlègue,s. 
Bu!. Acad. Vét. - Tome XXVIII (Janvier 1955). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Allocution de M. BOUDINIÈRE 
MONSIEUR LE PnfsrnENT, 
Mo!'ISlEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAI., 
MES CHEH.S COLLÈ'iUF.S, 
Permeltez d 'ubord fi celui qui est mis :t l'honneur aujourd'hui, d'exprimer 
it votre di�lingué Présid(;nt, M. le Profosseur S1MONN1:T, sa profonde grati­
tude pour lP-s paroles trop élogieuses qu'il vi<.·nt de prononcer à son endroit. 
Laissez-nous msuilc vous di1·e toute la Herté et toute la joie que nous 
ressentons d'être admis an sein de l'Acnrlémie vét.ériuaire de Franc� dont 
la hri!lante rl�putation n 'esl que le reflet culturel de l \�lite professionnelle qui 
la compose. • 
Soyez enfin persuadés rjue nous saurons ''OLIS rendre gràce en apportant 
il votre savante Compagnie le meille11r de nos conuaissanc·es et de notre 
expériC'nce. 
La carrière d<' l'éminent Collègue à la succession duquel nous sommes 
appelé est un bel exemple d'une vie d-J Jaheur et de recherches. 
D'origine bretonne, EdouUI·d LE'.\IÉLÙER a pa1-tagé s11cc<'ssh ement ses acti­
vités vétérinaires enlre l'armée et l'Institut Pasteur. 
Da11s la première il a seni dignement sa patrie : décoré d-c la .Cr.oix de 
guerre dans une unité combattaut.e en 19Hi, rhargé de mi.;;sion à Madagascar, 
son dérnuem<.'n 1 rt SPS qualités soul particulièrement appréciés à !'Ecole 
de Saumur où il <·st nomm<- C'Il qualité de ''r.térinaire capitaine, chef de 
clinique. 
Mais la sérologie et l'i mm unologi-e l'attirent à l 'anncxe de l'rnstitul Pas­
teur de, Garche� dont il deviendra fmalemrnt di!'erteur en y donnant le meil­
leur de lui-même. 
Ses travaux sde11lifiquc�, autre part évoqués, sont nombreux et d'autant 
plus marquants qu'il a collaboré. souvent avec des chercheurs de qualité. 
A Saumur, il apporte sa collaboration à M. MARCENAc; à Garches, il tra­
vaille pendant que1qnes années :::om; la direction cle .M. llA?iJON; enfin, il s'y 
consacre avec M. Nrc01. et divers chercheurs, à la mise au point de la vacci­
nation antitétanique du poulain par l'élude de l'immun.1té transplacentaire 
et transmammaire des équidés. 
Récompensé à plusieurs repri�es par l'Académie des Sciences et l'Académie 
de M1�decine, Officier du Mérite agricol8 et Officier de la Légion d'honneur, 
président de la Sociétr de Médecine vétérinair� pratique en 19n3, E. LEMÉ­
TA YER fut constamment fidrle h l'Acaçlémie vétérinaire de France : 
Appelé à la vire-présidence ,1e cette As�emblée arnnl de disparaitre à 
jamai!', il lui fil tou j ours honneur tant par son assiduilé que par les tra­
vaux dont il lui résena la primeur. 
D'une helle carrière, brusquemwl et prématurément interrompue, il laisse 
le souvenir d'une existence laborieuse, harmonieusement adapté{! à des acti­
vités différentes, mais toujours orientée vers le perfectionnement et le bon 
renom professionnels. 
A ce titre. nons esr.érons pouvoir suivre ses traçes pour contribuer sim­
plement, avec sagesse, romme vou� et avec vous, à. �ervir notre belle pro-
fession et notre cher pays. 
· 
